





























Survey on the practice by nursing students of antiseptic handwash
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　性別は男性 7名、女性 75名、平均年齢は 19.5±








た。洗い残し部位数の平均は 2年次生が 7.3± 2.9、
1年次生が 4.5± 3.2で、2年次生が有意に多かった
（図３）。手洗い時間の平均は、2年次生が 71.6±


























































































































































































The purpose of this research is to asses the execution of 
nursing students’ hand hygiene after the hand hygiene 
education and to identify the problem of the education in 
the basic nursing education. This research investigated 
their hands parts not to be able to wash after their 
antiseptic hand wash by Glitter Bug™ and the execution 
of their antiseptic hand rub. 
As a result, the second grade students were not able 
to wash their hands in compared with the first grade 
students. It was thought that regular educational 
intervention was necessary. 
There were a lot of students who were able to rub 
waterless antiseptic agent on their entire hands. But 
students who had done antiseptic hand rub when clinical 
training in their university was fewer than 50 percent. It 
is necessary to reeducate the utility of the antiseptic hand 
rub. And it is important to approach them to do the hand 
hygiene as they devise the necessity and the method by 
themselves.
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